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НауЧНо-пРактиЧеские меРопРиятия В I кВаРтале 2017 г.
13–15 января
Вайколоа-Виллидж, 
США
ASPN Annual Meeting 2017. собрание американского общества по восстановлению 
периферических нервов. Venue: Hilton Waikoloa Village, Waikoloa, Hawaii, 69-425 Waikoloa 
Beach Dr., Waikoloa Village, HI 96738. E-mail URL: http://peripheralnerve.org/meeting/
15–17 января
Тель-Авив,
ИЗРАИЛЬ
10th International Conference on Acute Cardiac Care. Venue: David Intercontinental Hotel, 
12 Kaufman Street, Tel-Aviv. E-mail URL: http://isas.co.il/cardiac-care2017/
18–22 января
Орландо,
США
FPMA Science & Management Symposium (SAM) 2017. симпозиум по вопросам орто-
педии. Venue: Hilton Orlando, 6001 Destination Parkway, Orlando, Florida 32819. E-mail URL: 
http://fpma.com/
2–4 февраля
Дюссельдорф, 
ГЕРМАНИЯ
19th Internationalen Endoskopie Symposium Düsseldorf. Venue: Maritim Hotel Düsseldorf, 
Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf, Germany. E-mail URL: http://www.endo-duesseldorf.com/
german/home.php
13–16 февраля
Смоленск, 
РОССИЯ
Научно-практический семинар «актуальные аспекты определения чувствитель-
ности к антибактериальным препаратам». Место проведения: Смоленск, Россия. E-
mail URL: http://www.antibiotic.ru/
13–17 февраля
Сарасота,
США
Cardiology for Primary Care and Hospital Medicine. Venue: Hyatt Regency Sarasota, 
Sarasota, Florida, United States. E-mail URL: https://www.americanmedicalseminars.com/live-
cme-courses/semla-3120170213.html
16–19 февраля
Хайдарабад,
ИНДИЯ
ENDO 2017 World Congress of GI Endoscopy. The future in focus. Venue: Hyderabad 
International Convention Center (HICC), Hyderabad, India. E-mail URL: http://endo-2017.org/
17 февраля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
Научно-практическая конференция с международным участием «Возможности 
прототипирования и аддитивных технологий в травматологии и ортопедии. 
осмысление первых результатов». Место проведения: ул. Академика Байкова, д. 8. 
Организаторы: ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург), 
«Ассоциация специалистов по 3D печати в медицине» (Нижний Новгород). E-mail URL: 
http://altaastra.com/
17–18 февраля
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Второй Всероссийский конгресс по травматологии с международным участием 
«медицинская помощь при травмах: новое в организации и технологиях». Место 
проведения: Отель «Парк Инн by Radisson Пулковская», пл. Победы, д. 1. E-mail URL: http://
congress-ph.ru/event/travma17
20–24 февраля
Сарасота,
США
Neurology Updates for Primary Care. Venue: Hyatt Regency Sarasota, Sarasota, Florida, 
United States. E-mail URL: https://www.americanmedicalseminars.com/live-cme-courses/
semla-3120170220.html
22–25 февраля
Монреаль, 
КАНАДА
17-я ежегодная научная конференция канадского общества вертебрологов. 17th 
Annual Scientific Conference of the Canadian Spine Society. Venue: le Westin, Montreal, 
270 Saint-Antoine West, Montreal Quebec H2Y 0A3. E-mail URL: http://spinecanada.ca/
conferences-events/conference2017/
1–5 марта
Вена,
АВСТРИЯ
европейский конгресс по радиологии — ECR 2017. Venue: Austria Center Vienna, Bruno-
Kreisky-Platz 1, 1220 Vienna, Austria. E-mail URL: http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/
en/ecr_2017.htm
15–17 марта
Красноярск, 
РОССИЯ
специализированная выставка-форум медицинской техники и технологий 
«енисеймедика 2017». Место проведения: МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, д. 19. E-
mail URL: http://www.krasfair.ru/news/meditsinskiy-forum-eniseymedika-2017-priglashaet-
vmeste-otmetit-25-letniy-yubiley/
21–23 марта
Москва,
РОССИЯ
xxII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-
ем «теория и практика клинической лабораторной диагностики». Место проведения: 
65–66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», 3-й павильон, 4-й этаж, Конгресс-центр, зал 20. E-
mail URL: http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/lab-2017/index/
21–24 марта
Брюссель, 
БЕЛЬГИЯ 
37th International symposium on intensive care and emergency medicine. 37-й 
международный симпозиум по интенсивной терапии и неотложной медицине. 
Venue: Square – Brussels Meeting Center, Glass Entrance, rue Mont des Arts, 1000 Brussels, 
Belgium. E-mail URL: http://www.intensive.org/
27–31 марта
Сарасота,
США
Emergency Medicine An Evidence-Based Approach to Adult Care. Venue: Hyatt Regency 
Sarasota, Sarasota, Florida, United States. E-mail URL: https://www.americanmedicalseminars.
com/live-cme-courses/semla-3120170327.html
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28–30 марта
Москва,
РОССИЯ
международный форум в сфере фармацевтики и биотехнологий и выставка 
фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных 
средств «IPhEB&CPhI Russia 2017». Место проведения: ВДНХ (ВВЦ), 75 Павильон, зал А. 
E-mail URL: http://ipheb.ru/
29–31 марта
Париж, 
ФРАНЦИЯ
Выставка инноваций в области лабораторных исследований и биотехнологий 
«Forum Labo & Biotech 2017». Venue: Paris Expo Porte de Versailles, Hall 4, Paris, France. 
E-mail URL: http://www.forumlabo.com/
30–31 марта
Казань, 
РОССИЯ
IV приволжская конференция по антимикробной терапии. Место проведения: 
Казань, Россия. E-mail URL: http://www.antibiotic.ru/
30 марта–2 апреля
Санкт-Петербург, 
Зеленогорск,
РОССИЯ
Школа неврологов санкт-петербурга и сЗФо РФ «инновации в клинической невро-
логии». Место проведения: Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 570, санаторий «Северная 
Ривьера». E-mail URL:  http://neuroschspb.ru/
